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52. Csütörtökön, 1819. ■ November 20-án.
IdebrecKcoi színész ef^cittíetáltal adatik:
isKfin
Vig opera 2 /elv. Zenéjét szerzé Rossini,magyarra fordítottaSzerdahelyi József, Karnagy: Delin.
{Rendező: Follinus János.)
Gróf Almavíva 
Barlolo. orvos 
Rosina, gyámleánya 
Basilio, zenemester 
Figaro, borbély Sevillában
S Z E M E L T E K :  .. *
Dalnoki. 9 Berta, házgoí.dviselono Barlolóriál — — Erdélyi Oililia.
Foltényi. I  FioriIíov a gróf szolgája —  —  — Fenyéri.
M á n d o k y n é .  1 Tiszt — — —  Marosi
Török. g  Örök, — Törlénelhely Sevilla.
'fraversz. I
A 2-ik felvonásban előforduló énekleczke alatt „Változatok* Mándokyné.
jggT* Mándokyné Emma hosszas betegsége után a fentjelölt
Keringő, szerzé: Monti József. karnagy, énekli: Mándokyné.
H c l y á r a h  : Családi páholy © frt. Alsó és közép páholy 4  írt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1 írt. Elsőrendű zártszék 8 ©  kr. Má­
sodrendű zártszék © O  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
3 0  kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 3 ©  kr. Szinlap í  O  kr.
Kezdete I érakor, vége ©-után.
A holnaputáni előadással a 2-ik bérlet letelvén, kéretnek a t. ez. bérlő uraságok, hogy a 3-ik bérletre nézve, mely
vasárnap veendi kezdetét, mielőbb intézkedni méltóztassanak.
Holnapután Szombaton ötödször adatik.
B O C O A C C I O .
. Legújabb viy Operette 3 fel.
Legközelebb színre kérülend itt először: •
A DOKTOR BÁCSI.
Legújabb nagyhírű vígjáték 5 felv. irta; LArronge ford. Follinus János.
Debreczen, 1879. Nyom. a város könyvnyomdájában.
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